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Nues tro (¡nema E L F 1 N A L D E L A S P E L 1 C U L A S F O X 
Dado los momentos dzfklles por qzze lltrautsa d mundo- ha dedóllu.do \Vinfic:!d 
R. Sheehan. vicepresidente de la Fox. a los periodistu londmense.s - . los temas dt los 
¡.lm,s dtben ser de szlz~aci<»zes felz~ts. Es duzr, qut deben ltnniuar b1e11. Úl 110111 
t rdg.~a, los asptcto.J clz~ros dt la vida. 110 tftben ser l!tvlltlos a la [>a11tal/a. Esta tkt~ca 
ts la que 1/eullrá a la prJctica la Fox, temendo muy prtsente los llt:lua!ts mOmetzfOS,• 
Estas dccbracionu ticm::n una equiv.1lencia inmediata. Las ¡>:~labras del m.1gnatt de 
Fox suenan en nuestros oido.~ de una forma mucho más directa . Nosotros las interpreta• 
mos lsi: ¡Obreros sin trabajo. padres que no podéis dar p.1n a vuest ros hijos, mecanÓ• 
graf:u tmbrutccidu por b.s novelas bbnc.1s y los hlms felices! .. ¡No hagáis caso de 
las durczu de la vidJ: los momentos difíciles por que atr.wesamos pueden olvidarse 
f:icilmente. Acudid .11 cinema. Buscad las películas Fox, y en ellas veréis unos obreros. 
unos póiidres. unu mccólln0gróiibs y todo un mundo. que ni pas..t hambre ni conece 
l.u asperez.as de la vida. Y Fox ha hecho estOJ films para divertiros y par.1 que con 
vuestro dinero pued.tn repar:irse sus óllccionisus móllgnificos dividendos! 
BIBLIOGRAFÍA D E L CINEMA 
(EN ESTA SECCION NOS OCUPAREMOS DE 1.05 LIBROS Q UE SE NOS ENViEN DO S EJEMPLARES) 
RENE JEANNE. TURE DAHLIN Y G. ALTMAN L'ART CINEMATOGRAPHIQUE , • 
Tres cinemas brevemente expuestos. Certeumente expuestos. 
El cinema nórd1co- más reducido - permite má.s detalle. Al escribir su historia-
dice D.1hlin - lo hni como necrología... Esta preocup,ación resta vitalidad al esJUdio. 
Y nos expone un utilogo y un ,;¡lmanaque: Sueci;~, Noruega. DinamóllrG~. Finlandia. 
Títulos. Nombres. Fechas. Empresas. Un buen utálogo. Almanaque de conmemoracio# 
nts de f1lms que un cii.I vivie~on : hoy un¡;.idos- y emb.IIs..tmados- en su propia y 
remot¡ JSnlidad. Cincucnu p.;íginn de eficaz con~ul.a. 
En umbio. el cinema alemán apóllrece pleno de vitóiihdóiid. Menos nombres y fechó115. 
Má.s- y exacta- v.J!orización. Las tres grandes époc.Js de la hisioria fílmia :~leman:. 
con 5U signific:odo y orientóllción : los films .. históricos prehistoria fílmica- donde 
óllpuecen Yóll ÍOJ gr:~ndes nombres que h:m de prev.1lecer: la histori.1 cinegráfic.l ale# 
móllna- s;enuina y potente- de Cafigarl a Vaneté : la dendenci:~, con el único blnderln 
!obrevivitnte- p.ua el c.oment.1dor- de Friz L:¡ng. Y demro de G~da época d v.dor 
y d signifiudo de cada gran fil m. Cincuenta p.iginu de eficaz orientación. 
Ahman o b ob¡euvidad : admirable objetivid.d tratándose de Rusia. Un estudio del 
cine sovié1ico desde un pun~o de vista exclusivamente ;~.nístico. Desde él mir.t - y nos 
dice - lo.s jp'.mdes films : Pottmhm y Úl madre: es decir. Eisenstein y Pudowkin. 
los creadores • frente al :ema revolucionuio. Y luego l.a línea getJcral, Turksib, U he# 
rra: es decir. el lema mis estable de la Nó11tur.1leu. - ¡Admirable valoriz.ación de La. 
tierra, en Madrid tan incomprend:dóll! - Cincuenu páginas de efu:.az comprensión artis-
t:c.l del cinem;~.. 
Un buen lzbro. C.lda póiirte tiene su eficacióll y su utilidóiid innególlbles. Consulu. 
orientación. comprensión utísma ; estos sor. los róllsgos vit:l.!es de uda uno de los 
estudios que forman el tomo VIII de L' Arr Cmématographique. 
Y una opinión común pa.rticul.umcnte interesante en estos momentos del cinema 
hispinico: el veneno de la • internacionali:tación• . La muerte del cinema sueco, la 
decadencia c!el alemán. la pujanza del ruso. se :~tribuyen - unánimemente - :1 la apa• 
rición o óllustncia en cada c.uo del :¡f:ín de ~internacionalizar. la produc.ción, de hacer 
un cinema parA todos. que .11 fin no es para nadie ; .1parte de otras c.1us~s particubrc.s. 
Enemigos de todos los nacionalismos, no podemos defender el del cincm.1 : la gran 
s;p;et:ll s.~hóll sobre todas b.s fronteras. Pero si pAra amar$C u necesar¡o comprenderse, 
p;tra comprenderse es necesa~io conoc.erse en genuina verdad; sin la mixtifiución 'del 
internacionólllismo · óiinificial. lmernacionóllhsmo• que . por otra parte. es en el cinem:. 
óiiCiual nortearr.ericanísmo• . Y esto es lo que hAy que eviur. Lo que hóiin de mediur 
larpmeme nuestros fu¡ur~ productores. 
M. VtLLEGAS•Lót>Ez 
' L'Art Cmbnntographique. Tomo VJ/1: le cméma a!lemat1d, por René ft.Jnnc: 
Le cinlma 11ord1que, por Turt D2hlin : Le citzéma russe, por Georgcs Ahmann. 151 p.i-
N Um. 4 . Pá gina 128 ginas; 8 Uminas. París. 15 frAncos. 
